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EXPLANATORY MEMORANDUM 
Council Decisions 80/817/EEC and 80/818/EEC established th2tF in certain non-
' member countries, the field inspections of seed-producing crops an~ the seed 
produced offered the sam~ guarantees as the controls carried ~ut by the Member 
States and were ther~fore equiva~ent. 
··. 
The t~o proposals for Council Decisions attached hereto are. designed to grant 
equivalence in. respect of further species to some of these non-member countries*. 
' . 
" -Bulgaria is also included in these dec~sions and will thus be granted equivalence 
.in respect of certain specie~. 
Greece, which became a Member State of the Community on 1 January 1981, need no 
'longer be covered by these decisions. , 
,• 
·• ~--· 
. - '. 
* Austria,.Australia, Canada, ·switzerland, Czechoslovakia, Cyprys; the German 
Democratfc Republic, Spain,' Greece, Hungary, Israel,-l.llorway, New Zealand, 
Portuga-l, Poland,. Roman-ia,. Chile, Sweden, Fin~Land, Turkey, ·the LJnited States 
of America, Yugoslavia and South Africa. 
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, Proposal •for a 
COUNCIL DECISION 
.. 
. . 
amending Sixth Decision 80/817/EEC on the equivalence of field 
inspections carried out in third countries on seed-producing crops 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,_ 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, 
' . 
Having regard to Council Directive 66/400/EEC of 14 June 1966 on the 
marketing of beet seed(1), as last amended by Directive 78/692/EEC(Z), and 
in particular Article 16 {1) (a) 'thereof, 
• 
Having regard to 'counciL Directive 66/401/EEC of 14 June 1966 on the mar- _ 
keting of fodder plant seei3), as last amended by Di-rective 80/754/EEC(4), 
and in particular.Article 16 (1) (a) thereof, 
Having regard to Council Directive 66/402/EEC of 14 June 1966 on the mar-
k~ting of cereal seed<S>, -as last amended by Di~ective 79/692/EEC(6), and 
in part·icular Article 16 (1) (a) thereof, 
Having regard to Council Directive 69/208/EEC of 30 June 1969 on the mar-
keting of seed of 'oil and fibr.e plants(?), as last amended by Directive 
80/304/EEC(8), and in particular A~ticle 15 (1) (a) thereof, 
Having regard to the proposal from the Commission, 
Whereas 'in Decision 80/~17/EEC(9), the Council declared that field in-
spections carried out in 23 third countries on seed-producing crops of 
certain species satisfy the conditions Laid down in the Community Directives; 
( 1) OJ No. 125, 11 • 7.1966, p. 2290/66 (2) OJ No. L 236, 26. 8.1978, p. 13 (3) 
(4)'0J No. 125, 11 • 7.1966, p. 2298/66 
(5) OJ No. L 207, 9. 8.1980, p. 36 
(6) OJ No. 125, 11. 7 .. 1966, p. 2309/66 
(7) OJ No. L 205, 13. 8.':979, p. 1 
(8) OJ- ~~o~ L 169, 10. 7.19.19 .• p. 3 
(9) OJ No. L 68, 14. 3.198J, p. 33 
. OJ- No. L 240, 12 • 9.1980, p. 1 
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Whereas for certain species this declar:tion of equivalenc~ reLahs ·also to 
Australia, Czechoslovakiar Spain, Portugal, Romania and Chile; 
·whereas it has since-been established t~at there are· rules or1 
seed'control for a range of ~Lani species also in 
Bulgari~ which provide for o~ficial field inspecti~n carried out durin~ the 
period of seed production; ' . 
WHereas ·an examinatio-n of the rules of:the abovementioned countries and of 
the manner in which they are applied has shown' that the ·pr~scribec{ field 
inspections. satisfy the co~ditions Laid down in Annex I to each of the 
.abovementioned Directives;. 
f ~ ' ·, 
Whereas Bulgaria should the~efo~e also be granted 
equ~valence and the existing'equivalence for Australia, Czechoslovakia, 
. . . 
' Spain, Portugal, Romania and Chile should ~e extended to further species; 
Whereas by Decision 80/817/EEC'the Council also granted equivalence to field 
inspections carried out· i~ Greece on seed-producing crop's of certain-. species; 1 
'• ' ' 
whereas, pursuant'to the Treaty of Accession, G~eece has been a member of· 
. 
the Community sine~ 1 Januar_y 1981_ and consequently Greece should not be 
~onsidered as·a third country; 
/ 
HAS ADOPTED THlS DECISION: 
Article 1 
'' -
' . 
'-
The Annex to Decis·ion ?0/817/EEC is hereby amended as· follows: 
' . 
' . 
1. Part I, I, item L1: 
- the abbreviati_on "BG =: Bulgaria" is added 
after the abbreviation "AUS = Australia" 
. '· 
-the abbreviation "GR =Greece", is deleted• 
•· 
., ' 
., 
•. 
.. 
/ 
• j 
• 
/ 
~z. The entries set out in Part·I, Table 2, are amended as follows ! 
(a) Reference No. 2a given in the Annex hereto js added; 
(b) Reference Nos. 2, 5 , 8, 14_. 16 and 17 are 
. I supplemented 
by th·e text set out in the Annex hereto; 
(c) Reference No. 9 is deleted. 
Article 2 
This Decision shall apply with effecr from 1 January 1981. 
Article 3 
This Decision is addressed to the Member States. 
Done at Brussels, 
·' 
For the Council 
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Proposal for a 
• 
COUNCIL DECISION 
_amending Sixth Decision 80/818/EEC on the equivalence of seed 
produced in third countries 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
.Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, 
. . 
Having regard to Council Directive 66/400/EEC of 14 June 1966 on the mar-
keting of beet seed(1), as last amended by Directive 78/692/EEC(2), and in 
' ' 
particular Article 16 (1) (b) thereof, 
Having regard to ·council Directive 66/401/EEC of 14 June 1966 on the mar-
, .... 
' ' 
. ' 
keting of fodder plant se~d(3), as last amended by ~.i rective 80/754/EEC <45 , $. 
and in particular Article 16 (1) (b) the.reof, ··' 
Having regard to Council Directive 66/402/EEC of 14 June 1966 on the mar-
keting of cereal seei5), as last amended by Directive 79/692/EEC(6), and 
in particular Article 1.6 (1) (b) thereof,. 
Having regard to Council .Di r.ective 69/208/EEC· of 30. June 1969 on -the mar-
keting of seed of oil and fibre plants(?), as la'st amended by Directive 
80/304/EEc<8>; and in particular Article 15 (1). (b) thereof, 
(1) OJ No. 125, 11. 7.1966, p. 2290/66 (2) 
(3) OJ No. L 236, 26. 8.1978, p. 13 
(4) OJ No. 125, 11. 7.1966, p. 2298/66 
(5) OJ No •• L 207, 9. 8.1980, p. 36 
(6) OJ No. 125, 11. 7.1966, p. 2309/66 
(7) OJ No. L 205, 13. 8.1979, p.-1 OJ No. L 169, 10. 7.1969, p. 3 (8) OJ No. L 68, 14. 3.1980, p. 33 it ""' 
-41 
Having reeard to the proposal from the Co~mission, 
·Whereas, in Decision 80/818/EEC(9) ,-·th~ Council declared that seed of certain 
species produced in 23 third countries is equivalent to corresponding seed 
produced in the Community; 
. 
Whereas for certain species this declaration of equ'ivalence relates also to 
Australia, Cze~hoslovakia,Spain, Portugal, Romania and Chile; 
Whereas it has since been established that there are rules on seed 
control for a range of plant species also 'in Bulgaria; 
-· 
Whereas an examination of the rules of the abovementioned·countries and of 
' ' the manner in.which they are applied has shown that the conditions govern-
, . 
ing certain seed harvested and ·controlled in these countries afford the 
same assurances as regard!i the seed 1 s characteristics~ identity,. examination,' 
marking and control, as do the conditions applicable to seed harvested and 
controlled within the Community; 
.. -
Whereas Bulgaria shoutd therefore also be granted 
,, 
equivalence and the existing equivalence for Australia, Czechoslovakia, 
Spain, Port'Ugal, Romania and Chile should be extended. to further species; 
' Whereas by Decision 80/818/EEC the Council also granted equivalence to the 
• • '< 
seed of certain species produced i'n _Greece; whereas pursuant to the Treaty 
of Accession, Greece has been a member of the Community since 1 January 1981 
rl - , , • ' 
and consequently Greece should not be consi?~red as a third country; 
HAS ADOPTED THIS DECISION: 
Artie le 1 
. . 
The entries set out in the Annex to Decision 80/818/EEC .:~r·e_.hereby amencfea 
• 
as follows: ,-
/ 
(9) OJ No. L 240, 12. 9.1980, p. 26 
1. Part I, 1, item 1.1: 
- the abbreviation "BG = Bulgaria" is added 
after the abbreviation ·~us =·Australia'', 
the abbreviation "GR = Greece" is deleted. 
2. The entries' set out in Part I, Table 2, are 
(a) Reference No.·2a given in the Annex hereto 
(b) Reference Nos. 2, 5, 8, 14, 16 and 17 
text set out in the Annex hereto. 
(c) Reference No. 9 is deleted. 
Article z 
are 
.amended as follows: 
is added; 
supplemented by the · 
Thii Decision shall apply with effect from 1 January 1981. 
Article 3 
This Decision is addressed to the Member States. 
.. Done at Bruss_el.s, For the CouncH 
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I 17.. RCH Servicio - 66/401 -Basic seed/Batr1Kor a 
~ Agricola Lotus cmopo1 rrpoc; arropo 
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y Gariadero cornicula - Certified seed, 1st 
Unidad tus generation/nicrrorroJ~~S 
Tee ni ca IVCJI crrropo I rrpoc; crrropo, 
de Semi llas Lupinus tr]c; &varrapay"y~c; · 
Santiago de albus 
Chile luoinus -Certified seedf2nd 
a~gusti- generation/nfuronor~-
folius ~€vor crrrOpor npq~ crrropO, 
Luoinus 2ac; &vorropayoy~c; 
lute us 
Trifoliun 
repe rs 
- 69/208 
Brassica 
naous szp 
olei-fera 
Glycine 
max 
He Li ant hu 
annuus 
66/402 
Zea mays. 
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- Basic seed/BotriKor 
'OTIOpo 1 rrpOc; anopei: 
- Certified seed, 1st 
generation/DIOTOnotn-
~~vot crrtOpot"'rrpOc; cmapO, 
1~t; &varrapayGJyijc; ' 
-·sasic·seedfBacr,Kor 
anopo1 rrpot; ancpo 
- Cert-i tied. S':~-lst 
oeneration/niOTOITOI~­
~~vot·crnOpor rrp9c; anoo&, 
lrjt; nvarrapaycoyijt; 
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